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ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ 
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Налогообложение в России, как и в любой 
другой стране, является главным источником фор­
мирования доходов бюджетов всех уровней. И, со­
ответственно, законодательно закреплена обязан­
ность как физических лиц так и юридических лиц 
платить налоги с полученных доходов. Так как 
государство не может существовать и развивать­
ся без собранных налогов, то установлен примат 
налогового законодательства по отношению к 
другим законодательным актам. Что это означа­
ет и как проявляется в реальной жизни? Напри­
мер, в 1995—1996 гг. был принят ряд законов, ка­
сающихся деятельности различных государствен­
ных фактов, и в том числе Закон «Об образова­
нии», в котором в статье 40 пункте 3 образователь­
ные учреждения независимо от организационно­
правовых форм освобождаются от уплаты всех 
видов налогов. Однако законами «Об основах на­
логовой системы в РФ», «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» и другими такие 
льготы предусмотрены не были, соответственно, 
до внесения изменений в налоговое законодатель­
ство льготы налоговыми органами не представ­
лялись, что вызвало массу споров и разногласий.
Действующим налоговым законодатель­
ством предусмотрено достаточно большое коли­
чество различных льгот по уплате налогов в бюд­
жет всех уровней для отдельных категорий пла­
тельщиков. Рассмотрим налоговые льготы для 
учреждений народного образования и науки.
Налог на прибыль 
предприятий и организаций
(Закон РФ от 27.12.91 г. №2116— 1 
«О налоге на прибыль предприятий и 
организаций», инструкция Госналогслужбы 
РФ от 10.08.95 г. №37 «О порядке начисления 
и уплаты в бюджет налога на прибыль 
предприятий и организаций»)
Статья 4. Льготы по налогу 
4.1. При исчислении налога на прибыль об­
лагаемая прибыль, определенная в соответствии 
с положениями, изложенными в Разделе 2 насто­
ящей Инструкции, при произведенных затратах 
и расходах за счет прибыли, остающейся в рас­
поряжении предприятий, уменьшается на суммы:
4.1.2. Затрат предприятий (в соответствии 
с утвержденными местными органами государ­
ственной власти нормативами) на содержание 
находящихся на их балансе объектов и учреж­
дений здравоохранения, народного образования, 
культуры и спорта, детских дошкольных учреж­
дений, детских лагерей отдыха, домов преста­
релых и инвалидов, жилищного фонда, а так­
же затрат на эти цели при валовом участии 
предприятий в содержании указанных объек­
тов и учреждений. Затраты предприятий при 
валовом участии принимаются в пределах 
норм, утвержденных местными органами госу­
дарственной власти, на территориях которых 
находятся указанные объекты и учреждения.
Если такие нормативы местными органа­
ми государственной власти не утверждены, то 
необходимо применять порядок определения 
расходов на содержание этих учреждений, дей­
ствующий для аналогичных учреждений дан­
ной территории, подведомственных указанным 
органам.
4.1.3. Взносов на благотворительные цели 
(включая связанные с реализацией программ 
переквалификации офицеров и социальной за­
щиты воинов-интернационалистов, воевавших 
в Афганистане, и военнослужащих, уволенных 
в запас), в экологические и оздоровительные 
фонды на восстановление объектов культурно­
го и природного наследия, общественным орга­
низациям инвалидов, их предприятиям, учреж­
дениям и объединениям, общероссийским об­
щественным объединениям, специализирую­
щимся на решении проблем национального 
развития и межнациональных отношений, в 
фонды поддержки образования и творчества, 
детским и молодежным общественным объеди­
нениям, религиозным организациям (объедине­
ниям), зарегистрированным в установленном 
порядке, средств, перечисленных предприятиям, 
учреждениям и организациям здравоохранения, 
народного образования, социального обеспече­
ния и спорта, природным заповедникам, 
национальным природным и дендрологическим 
паркам, ботаническим садам, но не более трех 
процентов облагаемой налогом прибыли, госу­
дарственным учреждениям и организациям
культуры и искусства, кинематографии, архи­
вной службы, творческим союзам и иным объе­
динениям творческих работников, в чернобыль­
ские благотворительные организации, в том 
числе международные, и их фонды — не более 
пяти процентов облагаемой налогом прибыли.
Указанные в настоящем подпункте обще­
ственные организации, фонды, предприятия, 
организации и учреждения, получившие такие 
средства по окончании отчетного года в сроки, 
установленные для сдачи годового бухгалтерс­
кого отчета, представляют в налоговый орган 
по месту своего нахождения отчет о поступив­
ших суммах и их расходовании. В случае исполь­
зования средств не по назначению в доход фе­
дерального бюджета в установленном порядке 
взыскивается сумма в размере этих средств;
4.1.4. Направленные государственными и 
муниципальными образовательными учреждени­
ями, а также негосударственными образователь­
ными учреждениями, образованными в соответ­
ствии с Законом Российской Федерации «Об об­
разовании» и получившими лицензии в установ­
ленном порядке, непосредственно на нужды обес­
печения, развития и совершенствования образо­
вательного процесса (включая оплату труда) в 
данном образовательном учреждении;
4.1.7. Направленные предприятиями на 
проведение научно-исследовательских и опыт­
но-конструкторских работ, а также в Российс­
кий фонд фундаментальных исследований и 
Российский фонд технологического развития, 
но не более 10 процентов в общей стоимости 
от суммы налогооблагаемой прибыли;
4.3. Для предприятий, находящихся в соб­
ственности творческих союзов, зарегистриро­
ванных в установленном порядке, налогообла­
гаемая прибыль уменьшается на сумму прибы­
ли, направленной на осуществление уставной 
деятельности этих союзов.
4.7. Налоговые льготы, перечисленные в 
пунктах 4.1 (кроме подпунктов 4.1.4,4.1.5,4.1.6), 
4.5 настоящей Инструкции, не должны умень­
шать фактическую сумму налога, начисленную 
без учета льгот, более чем на 50 процентов.
4.9. Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы ме­
стного самоуправления помимо льгот, предус­
мотренных пунктами 4.1—4.6 настоящей Ин­
струкции, могут устанавливать для отдельных 
категорий плательщиков дополнительные 
льготы по налогу в пределах сумм налоговых 
платежей, направляемых в их бюджеты.
Налог на добавленную стоимость
(Закон РФ от 6.12.91 г. №  1992— 1 
«О налоге на добавленную стоимость», 
инструкция Госналогслужбы РФ «О порядке 
начисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость» от 11.10.95 г. №  39)
V. Перечень товаров (работ, услуг), 
освобождаемых от налога
12. От налога на добавленную стоимость 
освобождаются:
к) платежи по зарегистрированным в ус­
тановленном порядке лицензионным догово­
рам с представлением патентообладателем 
прав другому лицу на использование охраняе­
мого патентом объекта промышленной соб­
ственности (изобретения полезной модели про­
мышленного образца), получение авторских 
прав, сбор (плата) за выдачу лицензий на осу­
ществление отдельных видов деятельности и ре­
гистрационный сбор (плата) за выдачу доку­
ментов, удостоверяющих право собственности 
граждан на землю;
л) продукция собственного производства 
отдельных организаций общественного пита­
ния (студенческих и школьных столовых, сто­
ловых других учебных заведений, больниц, дет­
ских дошкольных учреждений, а также столо­
вых иных учреждений и организаций социаль­
но-культурной сферы, финансируемых из бюд­
жета); услуги в сфере образования, связанные 
с учебно-производственным и воспитательным 
процессом; услуги по обучению детей и подро­
стков в кружках, секциях, студиях; услуги, ока­
зываемые детям и подросткам с использовани­
ем спортивных сооружений; услуги по содер­
жанию детей в дошкольных учреждениях и ухо­
ду за больными и престарелыми; услуги вневе­
домственной охраны Министерства внутрен­
них дел РФ по охране объектов, в том числе 
для населения; услуги, выполняемые професси­
ональными аварийно-спасательными форми­
рованиями по договорам;
м) научно-исследовательские и опытно­
конструкторские работы, выполняемые за счет 
бюджета, а также средств Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского 
фонда технологического развития и образуе­
мых для этих целей в соответствии с законода­
тельством внебюджетных фондов министерств, 
ведомств, ассоциаций; научно-исследователь­
ские и опытно-конструкторские работы, вы­
полняемые учреждениями образования на ос­
нове хозяйственных договоров.
Подоходный налог с физических лиц
(Закон РФ от 7.12.91 г. Ns 1998—1,
инструкция Госналогслужбы России по 
применению Закона РФ «О подоходном налоге 
с физических лиц» от 29. Об. 95 г. Ns 35 с уче­
том изменений и дополнений на январь 1997 г.)
Раздел I. Общие положения
3. Объектом налогообложения у физических 
лиц, имеющих постоянное местожительство в 
Российской Федерации, является совокупный 
доход, полученный в календарном году как на 
территории Российской Федерации, включаю­
щей в себя территории ее субъектов, внутренние 
воды и территориальное море, воздушное про­
странство над ними, а также экономическую зону 
и континентальный шельф, так и за пределами 
Российской Федерации, в денежной (рублях и 
иностранной валюте) и натуральной форме.
Датой получения дохода в календарном году 
является дата начисления дохода физическому 
лицу в соответствующем календарном году.
8. В совокупный годовой доход не вклю­
чаются:
р) суммы доходов лиц, являющихся учащи­
мися дневной формы обучения высших, сред­
них специальных, профессионально-техничес­
ких, общеобразовательных (основного обще­
го, среднего (полного) общего образования) 
учебных заведений, слушателями духовных 
учебных заведений, аспирантами, учебными 
ординаторами и интернами, получаемые ими:
* в связи с учебно-производственным 
процессом;
* за работы по уборке сельскохозяйствен­
ных культур и заготовке кормов;
* за работы, выполняемые в период ка­
никул (но не более трех месяцев в году), в час­
ти, не превышающей десятикратного установ­
ленного законом размера минимальной месяч­
ной оплаты труда за каждый календарный ме­
сяц, в течение которого получен доход.
Для целей налогообложения под учебно­
производственным процессом понимается вы­
полнение работ, включенных в образователь­
ные программы учебных заведений.
Доходы, полученные за выполнение работ 
по уборке сельскохозяйственных культур, заго­
товке кормов, как в период каникул, так и в дру­
гое время, не подлежат включению в облагае­
мый налогом доход независимо от их размера.
Полученные указанными в настоящем под­
пункте лицами доходы за выполнение других 
работ в период каникул (но не более трех меся­
цев в году) уменьшаются на сумму десятикрат­
ного установленного законом размера минималь­
ной месячной оплаты труда за каждый календар­
ный месяц (независимо от количества прорабо­
танных в нем дней), но не более фактически по­
лученного дохода за весь отработанный период 
в пределах этих трех месяцев. В случае, если в те­
чение календарного года указанные лица рабо­
тают более трех месяцев, то доходы за четвертый 
и последующие месяцы, независимо от того, на 
одном предприятии они выплачиваются или нет, 
облагаются налогом без учета указанного выче­
та. При поступлении на работу учащийся, сту­
дент или слушатель должен проинформировать 
в письменной форме работодателя, пользовался 
ли он такой льготой в данном календарном году 
и в течение скольких месяцев.
Уменьшение облагаемого дохода, получен­
ного во время каникул, производится источни­
ком выплаты дохода при предъявлении справ­
ки учебного заведения о периоде каникул и до­
кумента, удостоверяющего, что данное лицо 
является учащимся, студентом или слушателем 
этого учебного заведения. Данная льгота пре­
доставляется учащимся, студентам, аспирантам, 
слушателям учебных заведений, расположенных 
на территории Российской Федерации.
О всех выплатах, произведенных указан­
ным лицам, предприятия, учреждения, органи­
зации и иные работодатели сообщают налого­
вым органам в порядке, установленном в пун­
кте 49 настоящей инструкции;
щ) суммы стипендий, выплачиваемые сту­
дентам и аспирантам учреждений высшего про­
фессионального образования и послевузовско­
го профессионального образования, учащим­
ся учреждений начального профессионально­
го и среднего профессионального образования, 
слушателям духовных учебных учреждений 
этими учреждениями, или суммы стипендий, уч­
реждаемых Президентом Российской Федера­
ции, органами законодательной (представи­
тельной) и исполнительной власти Российской 
Федерации, благотворительными фондами, а 
также суммы стипендий, выплачиваемые из Го- 
сударственного фонда занятости населения 
Российской Федерации гражданам, обучаю­
щимся по направлению органов службы заня­
тости.
Данная льгота применяется также в отно­
шении ординаторов, адъюнктов и докторантов 
учреждений высшего профессионального обра­
зования и послевузовского профессионально­
го образования, аспирантов, ординаторов,
адъюнктов и докторантов научно-исследова­
тельских учреждений.
Суммы стипендий, назначаемые и выпла­
чиваемые физическим лицам в иных случаях, 
подлежат налогообложению в порядке и раз­
мерах, указанных в разделе IV настоящей ин­
струкции; (Введено с 08.08.96 г. изменениями и 
дополнениями № 3).
ю) суммы дивидендов, выплачиваемых пред­
приятиями физическим лицам, в случае их инве­
стирования внутри предприятия на техническое 
перевооружение, реконструкцию и (или) расши­
рение производства, включая затраты на науч­
но-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, строительство и реконструкцию объек­
тов социальной инфраструктуры, а также направ­
ленные на прирост оборотных средств.
Эти суммы не включаются в состав сово­
купного дохода на основании письменного за­
явления, поданного работником в бухгалтерию 
предприятия, с указанием цели, на которую 
работник направляет причитающиеся ему ди­
виденды, при условии их списания с лицевого 
счета работника. При возврате работнику сумм 
дивидендов, перечисленных на вышеуказанные 
цели, эти суммы включаются в состав совокуп­
ного дохода того налогооблагаемого периода, 
в котором они возвращаются;
я) суммы, уплаченные предприятиями, уч­
реждениями и организациями своим работникам 
и (или) членам их семей или за них в порядке пол­
ной или частичной компенсации стоимости пу­
тевок для детей и подростков в детские и другие 
оздоровительные учреждения, санаторно-курор­
тные учреждения, специально предназначенные 
для отдыха родителей с детьми, а также суммы 
оплаты стоимости путевок в санаторно-курорт­
ные и другие оздоровительные учреждения за 
счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации, стоимость амбулаторно­
го или стационарного медицинского обслужива­
ния своих работников и (или) членов их семей.
К указанным выплатам относятся также 
суммы, уплаченные за инвалидов предприяти­
ями, учреждениями и организациями в поряд­
ке полной или частичной оплаты путевок в оз­
доровительные и санаторно-курортные учреж­
дения, расходов на лечение и медицинское об­
служивание, приобретение технических средств 
профилактики инвалидности и реабилитации 
инвалидов, а также расходов на приобретение 
и по содержанию собак-проводников.
При этом к членам семьи относятся супру­
ги, дети или родители.
Своими работниками считаются физичес­
кие лица (в том числе совместители), состоя­
щие в трудовых отношениях с данными пред­
приятиями, учреждениями, организациями или 
другими работодателями.
В случае если работнику и (или) его их се­
мьи или не работающему на данном предприя­
тии инвалиду для оказания медицинской услу­
ги денежные средства выданы наличными, то 
факт их использования по назначению должен 
быть подтвержден соответствующим докумен­
том медицинского учреждения. При отсутствии 
таких документов эта сумма включается в его 
совокупный облагаемый доход.
Не включается в состав совокупного обла­
гаемого дохода физических лиц стоимость ам­
булаторного или стационарного медицинско­
го обслуживания, предоставляемого им меди­
цинскими учреждениями по договорам добро­
вольного медицинского страхования, осуще­
ствляемого за счет средств предприятий, учреж­
дений и организаций в пользу своих работни­
ков и (или) членов их семей;
14. Совокупный доход физических лиц, 
независимо от положений, изложенных в пун­
ктах 8, 9, 10, 11, 12 настоящей инструкции, до­
полнительно уменьшается на:
а) суммы доходов, перечисляемые по заявле­
ниям физических лиц на благотворительные цели 
предприятиям, учреждениям и организациям куль­
туры, образования, здравоохранения и социаль­
ного обеспечения, находящимся на территории 
Российской Федерации, частично или полностью 
финансируемым из соответствующих бюджетов.
Под благотворительностью для целей на­
логообложения следует понимать безвозмезд­
ное направление средств на нужды социально­
го и иного характера, не влекущее получение 
благотворителем материальной выгоды, ока­
зание ему услуги либо возникновение у кого- 
либо обязанностей по отношению к нему.
Пример. Работник предприятия, имеющий еже­
месячный доход в размере 350 тыс. руб., подал в бух­
галтерию предприятия заявление с просьбой направ­
лять ежемесячно по 10 тыс. руб. детскому дому-интер- 
нату. В этом случае в совокупный доход ежемесячно 
включается 340 тыс. руб. (350 тыс. руб. — 10 тыс. руб.).
Суммы взносов на перечисленные в настоя­
щем подпункте цели, производимые физически­
ми лицами из доходов, подлежащих налогооб­
ложению налоговыми органами, исключаются из 
облагаемого налогом дохода в размерах не бо­
лее суммы дохода, учитываемого при налогооб­
ложении за соответствующий календарный год.
В этом случае основанием для исключения из об­
лагаемого налогом дохода является документ 
(квитанция, перевод и т.п.), в котором указаны 
сумма и цели, на которые они перечислены;
г) суммы расходов на содержание детей и 
иждивенцев в пределах установленного зако­
ном размера минимальной месячной оплаты 
труда за каждый полный месяц, в котором по­
лучен доход:
* на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;
* на студентов и учащихся дневной фор­
мы обучения — до 24 лет;
* на каждого другого иждивенца, не име­
ющего самостоятельного источника дохода, не­
зависимо от того, проживает иждивенец совме­
стно с лицом, его содержащим, или нет.
Уменьшение облагаемого налогом дохода 
производится обоим супругам, если брак заре­
гистрирован, вдове (вдовцу), одинокому роди­
телю, а также опекуну или попечителю, на со­
держании которого находится ребенок (ижди­
венец). При расторжении брака вычеты произ­
водятся у того из супругов, с кем проживают 
дети. Бывший супруг (супруга), хотя бы и уп­
лачивающий (уплачивающая) алименты на со­
держание детей, права на вычеты не имеет. Если 
брак между супругами не расторгнут, то выче­
ты на детей от совместного брака производят­
ся у обоих супругов, даже если один из них пла­
тит алименты. При наличии в семье детей от 
другого брака вычеты на содержание детей 
производятся каждому из супругов с учетом об­
щего числа детей, проживающих в семье.
К студентам и учащимся относятся: студен­
ты и учащиеся дневной формы обучения выс­
ших, средних, специальных, профессионально- 
технических учебных заведений, начальных, 
неполных средних и средних школ и слушате­
ли духовных учебных заведений, расположен­
ных на территории Российской Федерации.
Вычеты из совокупного дохода сумм рас­
ходов на содержание детей, студентов и уча­
щихся дневной формы обучения производятся 
независимо от того, имеют ли они самостоя­
тельные источники доходов — стипендии, 
заработки и т.п., а также проживают ли они или 
нет совместно с родителями.
Если студент имеет свою семью, то уменьше­
ние расходов на его содержание производится у 
каждого из его родителей. Дети этого студента 
(внуки) в составе расходов дедушки и бабушки не 
учитываются. При окончании учебного заведения 
в календарном году студентом или учащимся, не 
достигшим возраста 24 лет, вычеты на их содер­
жание у родителей прекращаются с месяца, следу­
ющего за окончанием учебного заведения.
Не исключаются из совокупного дохода вы­
четы на содержание детей у дедушки, бабушки 
и у других лиц, оформивших опекунство или по­
печительство на детей, при наличии у этих де­
тей родителей, не лишенных родительских прав.
У супругов (родителей), дети которых явля­
ются курсантами, указанные расходы исключают­
ся до достижения курсантами возраста 18 лет. 
Вычеты расходов на содержание детей и иждивен­
цев производятся до конца года, в котором дети 
достигли возраста 18 лет, а студенты и учащие­
ся — 24 лет, и в случае смерти детей и иждивенцев.
Уменьшение облагаемого налогом дохода 
физическим лицам производится с месяца рож­
дения ребенка или появления иждивенца.
При уменьшении числа иждивенцев (за 
исключением случая смерти) или появлении у 
них самостоятельных источников дохода в те­
чение года вычеты на их содержание прекра­
щаются с месяца, следующего за тем, в кото­
ром число иждивенцев уменьшилось или у них 
появился самостоятельный источник дохода.
К числу иждивенцев относятся лица, прожи­
вающие на средства физического лица и не име­
ющие самостоятельных источников дохода, как 
состоящие, так и не состоящие с ним в родстве.
В частности, к числу иждивенцев относят­
ся женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения детьми определен­
ного возраста и не имеющие других доходов, 
кроме ежемесячных пособий и компенсацион­
ных выплат, получаемых в размерах, установ­
ленных законодательством.
В целях применения положений настояще­
го Закона к числу иждивенцев не относятся:
* лица (кроме детей), получающие стипен­
дии, пенсии и пособия по безработице;
* лица, находящиеся на государственном 
содержании (учащиеся профессионально-тех­
нических училищ, воспитанники детских домов 
и домов ребенка);
* учащиеся специальных школ и дети, на­
ходящиеся в домах-интернатах, за содержание 
которых с опекунов не взимается плата, а так­
же в интернатах при школах с полным государ­
ственным обеспечением.
Физические лица, на содержание которых 
при определении размера пенсии начислена 
надбавка, считаются иждивенцами только у тех 
физических лиц, которым начислена эта над­
бавка.
Уменьшение облагаемого налогом дохода
физических лиц на сумму расходов на содеж- 
ражние детей и иждивенцев производится на ос­
новании:
* письменного заявления супругов, или 
родителя (если брак расторгнут), или опекуна 
либо попечителя (на содержании у которого 
находится ребенок или иное лицо), либо лица, 
имеющего иждивенцев по форме, приведенной 
в приложении №2 к настоящей инструкции. 
Опекуну или попечителю, кроме того, необхо­
димо представить выписку из решения органов 
опеки и попечительства;
* данных отделов кадров (личных столов) 
предприятий, учреждений и организаций о нали­
чии детей у работников, а при их отсутствии — 
свидетельства о рождении ребенка (детей), лич­
но предъявляемого физическим лицом в бух­
галтерию;
* справки учебного заведения о том, что 
дети являются студентами или учащимися днев­
ной формы обучения;
* документов соответствующих органов, 
подтверждающих факт иждивенчества.
Заявления и справки представляются физи­
ческими лицами по месту их основной работы 
(службы, учебы) до выплаты им заработной пла­
ты за первую половину января следующего года, 
а при изменении состава семьи и числа иждивен­
цев — не позднее 20-го числа следующего после 
такого изменения месяца. Физические лица, на­
логообложение которых производится налоговы­
ми органами, обязаны прилагать такие справки 
к декларации о доходах. В случае если в дальней­
шем у физических лиц не произошло никаких 
изменений, то представленные ранее документы 
сохраняют свою силу и на следующие годы.
За достоверность данных, представленных 
для уменьшения облагаемого налогом дохода 
на сумму расходов на содержание детей и иж­
дивенцев, заявитель несет ответственность в 
порядке, установленном законодательством.
Физическим лицам, имеющим доходы от 
выполнения ими трудовых обязанностей на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, 
уменьшение облагаемого налогом дохода на 
сумму расходов на содержание детей и ижди­
венцев производится ежемесячно этими пред­
приятиями, учреждениями и организациями.
Пример. Работница, осуществляющая постоян­
ную работу на предприятии на основе трудового до­
говора и получающая ежемесячно доход в сумме 250 
тыс. руб., представила в бухгалтерию этого предпри­
ятия заявление с просьбой о вычете из облагаемого до­
хода расходов на содержание троих детей в возрасте
до 18 лет. Размер минимальной месячной платы труда 
30 тыс. руб. В этом случае в облагаемый налогом со­
вокупный доход работницы за каждый проработан­
ный месяц будет включаться 130 тыс. руб. (250 тыс. — 
30 тыс. — (30 000*3)).
У остальных физических лиц уменьшение 
облагаемого налогом дохода на установленный 
законом размер минимальной месячной опла­
ты труда и сумму расходов на содержание детей 
и иждивенцев производится налоговыми орга­
нами при начислении налога на текущий год.
Государственная пошлина
(Закон РФ от 9.12.91 г. №  2005— 1 
«О государственной пошлине» в редакции 
Федерального закона от 31.12.95г. Ns 226-ФЗ 
О внесении изменений и дополнений в Закон РФ 
«О государственной пошлине» инструкция 
Госналогослужбы РФ от 15.05.96 г. №42 
По применению Закона РФ «О государствен­
ной пошлине»
1. Под государственной пошлиной пони­
мается установленный Законом Российской 
Федерации «О государственной пошлине» обя­
зательный и действующий на всей территории 
Российской Федерации платеж, взимание за 
совершение юридически значимых действий 
либо выдачу документов уполномоченными на 
то органами или должностными лицами.
2. Плательщиками государственной по­
шлины являются граждане Российской Феде­
рации, иностранные граждане и лица без граж­
данства (далее — граждане) и юридические 
лица, независимо от форм собственности, об­
ращающиеся за совершением юридически зна­
чимых действий или выдачей документов.
Если за совершением юридически значи­
мого действия или выдачей документа одновре­
менно обратилось несколько лиц, государ­
ственная пошлина уплачивается в полном раз­
мере одним из них или несколькими лицами в 
согласованных между ними долях.
Если за совершением юридически значи­
мого действия или за выдачей документа об­
ратились лица, одно (несколько) из которых по 
Закону освобождено от уплаты госпошлины, 
то лицо (лица), не имеющее права на льготу, 
уплачивает пошлину только соответственно 
своей доле. Сумма пошлины, подлежащая уп­
лате в бюджет лицами, не имеющими права на 
льготу, может быть уплачена одним из них или 
в долях, согласованных между ними.
3. Государственная пошлина взимается:
* с исковых и иных заявлений и жалоб,
подаваемых в суды общей юрисдикции, арбит­
ражные суды и Конституционный Суд Россий­
ской Федерации;
* за совершение нотариальных действий 
нотариусами государственных нотариальных 
контор или уполномоченными на то должнос­
тными лицами органов исполнительной влас­
ти и консульских учреждений Российской Фе­
дерации;
к за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически 
значимые действия, совершаемые органами 
записи актов гражданского состояния;
* за выдачу документов вышеуказанны­
ми судами, учреждениями и органами;
* за рассмотрение и выдачу документов, 
связанных с приобретением гражданства Рос­
сийской Федерации или выходом из граждан­
ства Российской Федерации, въездом в Россий­
скую Федерацию и выездом из Российской Фе­
дерации, а также за совершение других юриди­
чески значимых действий, определяемых Зако­
ном Российской Федерации «О государствен­
ной пошлине».
26. От уплаты госпошлины по делам, рас­
сматриваемым в судах общей юрисдикции, ос­
вобождаются:
9) истцы — по спорам об авторстве, авто­
ры — по искам, вытекающим из авторского 
права, из права на изобретение, полезную мо­
дель, промышленный образец, а также из дру­
гих прав на интеллектуальную собственность;
20) органы государственной власти, орга­
ны местного самоуправления и иные органы, 
обращающиеся в случаях, предусмотренных за­
коном, в защиту государственных и обществен­
ных интересов, а также юридические лица и 
граждане, облагающиеся в случаях, предусмот­
ренных законом, в защиту охраняемых законом 
прав и интересов других лиц.
33. От уплаты государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым в арбитражных 
судах, освобождаются:
1) прокурор, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и 
иные органы, обращающиеся в случаях, предус­
мотренных законом, в защиту государственных 
и общественных интересов.
53. От уплаты государственной пошлины 
в органах, совершающих нотариальные дей­
ствия, освобождаются:
15) граждане — за выдачу свидетельств о 
праве на наследство, вкладов в банках, страхо­
вых сумм по договорам личного и имуществен­
ного страхования, сумм оплаты труда, авторс­
ких прав и сумм авторского вознаграждения, 
предусмотренных законодательством об интел­
лектуальной собственности;
19) школы-интернаты — за совершение 
исполнительных подписей о взыскании с роди­
телей задолженности по уплате сумм на содер­
жание детей в специальных учебно-воспита­
тельных учреждениях для детей и подростков с 
девиантным поведением Министерства образо­
вания Российской Федерации.
57. За совершение действий, связанных с 
оформлением актов гражданского состояния, 
от уплаты гос. пошлины освобождаются:
8) органы народного образования, комис­
сии по делам несовершеннолетних — за выда­
чу повторных свидетельств о рождении для 
направления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в детские дома и шко­
лы-интернаты для детей-сирот и детей, остав­
шихся без попечения родителей.
62. От уплаты государственной пошлины за 
регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту их жительства, а также за регистрацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории РФ свыше 183 
дней в календарном году, освобождаются:
2) учащиеся образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе­
чения родителей, и учреждений начального 
профессионально-технического образования, 
находящиеся на полном государственном обес­
печении и проживающие в общежитиях.
Налог на имущество предприятий
(Закон РФ от 13.12.91 г. Ns 2030— 1 «О налоге 
на имущество предприятий», инструкция 
Госналогслужбы РФ от 8.06.95 г. №  33)
5. Данным налогом не облагается имуще­
ство:
а) бюджетных учреждений и организаций, 
органов законодательной (представительной) 
и исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, Пенсионного фонда Россий­
ской Федерации, Фонда социального страхо­
вания Российской Федерации, Государственно­
го фонда занятости населения Российской Фе­
дерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;
коллегий адвокатов и их структурных под­
разделений;
г) используемое исключительно для нужд 
образования и культуры.
К нуждам образования и культуры относит­
ся имущество, используемое для дошкольных и 
других учреждений образования, учебно-произ­
водственных комбинатов и учебных участков, 
учебно-опытных, опытных хозяйств, мастерс­
ких, цехов, ведущих подготовку и переподготов­
ку рабочих и специалистов; оздоровительных 
спортивных лагерей и лагерей труда и отдыха 
для детей и учащейся молодежи; центров, клу­
бов и кружков (в сфере образования); предпри­
ятий и организаций, выпускающих или реали­
зующих учебно-техническую продукцию, на­
глядные пособия и оборудование для учебных 
заведений, осуществляющих снабжение, ремонт 
и хозяйственное обслуживание учреждений об­
разования (в доле, относящейся к указанной 
продукции, работам и услугам); курсовой сети 
по профессиональной подготовке и переподго­
товке населения; детских экскурсионно-туристи­
ческих организаций, а также других учреждений 
и организаций, деятельность которых отвечает 
целям образования;
стационарных и передвижных клубов (до­
мов и дворцов культуры); библиотек; музеев; 
зоопарков; парков культуры и отдыха; 
социально-культурных специализированных и 
многофункциональных комплексов и объеди­
нений; научно-методических центров творче­
ства и культурно-просветительной работы; те­
атров, стационарных и передвижных цирков; 
филармоний; кинопроката; кинотеатров; кино- 
установок; киностудий; планетариев;
з) жилищно-строительных, дачно-строи­
тельных и гаражных кооперативов, садоводчес­
ких товариществ;
общественных объединений, ассоциаций, 
осуществляющих свою деятельность за счет це­
левых взносов граждан и отчислений предпри­
ятий и организаций из оставшейся в их распо­
ряжении после уплаты налогов и других обя­
зательных платежей прибыли на содержание 
указанных общественных объединений, ассоци­
аций, если они не осуществляют предпринима­
тельскую деятельность.
Общественные объединения, ассоциации, 
осуществляющие предпринимательскую дея­
тельность, в том числе по ведению приносящих 
доход внереализационных операций, таких, как 
сдача в аренду имущества или хранение средств 
на депозитных счетах в банках, являются пла­
тельщиками налога на имущество в общеуста­
новленном порядке. Уплата налога произво­
дится за период осуществления предпринима­
тельской деятельности.
Не рассматривается как предприниматель­
ская деятельность отражение в договоре на рас­
четно-кассовое обслуживание обязанности бан­
ка платить общественным объединениям и ас­
социациям за остаток средств на расчетном (те­
кущем) счете;
к) научно-исследовательских учреждений, 
предприятий и организаций Российской акаде­
мии наук, Российской академии медицинских 
наук, Российской академии сельскохозяйствен­
ных наук, Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры и строитель­
ных наук, Российской академии художеств, состав­
ляющее их научно-исследовательскую, опытно­
производственную или экспериментальную базу;
государственных научных центров, а так­
же научно-исследовательских, конструкторских 
учреждений (организаций), опытных и опытно­
экспериментальных предприятий независимо от 
организационно-правовых форм и форм соб­
ственности, в объеме работ которых за отчет­
ный год научно-исследовательские, опытно-кон­
структорские и экспериментальные работы со­
ставляют не менее 70%, а также их филиалов и 
других аналогичных подразделений, имеющих 
отдельный баланс и расчетный (текущий) счет, 
при соблюдении указанных условий.
6. Для целей налогообложения стоимость 
имущества предприятия уменьшается на балан­
совую стоимость (за вычетом износа по соот­
ветствующим объектам):
а) объектов жилищно-коммунальной и соци­
ально-культурной сферы, полностью или частич­
но находящихся на балансе налогоплательщика.
При применении данной льготы к социаль­
но-культурной сфере следует относить объек­
ты культуры и искусства, образования, физ­
культуры и спорта, здравоохранения, социаль­
ного обеспечения и непроизводственных видов 
бытового обслуживания населения согласно 
Классификатору отраслей народного хозяйства 
№ 1—75—0 18 (переиздание 1987 г. Общесоюз­
ного классификатора «Отрасли народного хо­
зяйства» с изменениями 9— 17, утвержденными 
Госстандартом СССР в 1987— 1991 гг. и Гос­
стандартом России в 1992— 1994 гг., г. Моск­
ва, ВЦ Госкомстат России, 1994 г.).
Под балансовой стоимостью объекта сле­
дует понимать стоимость его имущества по ста­
тьям актива баланса, отражающим объект на­
логообложения.
Не рассматриваются как объекты жилищ­
но-коммунальной сферы отдельные квартиры, 
приобретенные предприятиями в объектах жи­
лого фонда.
Земельный налог
(Закон РСФСР от 11.10.91 г. Ns 1738, 
инструкция Госналогслужбы РФ от 17.04.95 г.
Ns 29 По применению Закона Российской 
Федерации «О плате за землю»)
II. Льготы по взиманию платы за землю и 
порядок их предоставления.
5. От уплаты земельного налога полностью 
освобождаются:
1) заповедники, национальные и дендроло­
гические парки, ботанические сады;
3) научные организации, опытные, экспе­
риментальные и учебно-опытные хозяйства на­
учно-исследовательских учреждений и учебных 
заведений сельскохозяйственного и лесохозяй­
ственного профиля, а также научные учрежде­
ния и организации другого профиля за земель­
ные участки, непосредственно используемые 
для научных, научно-экспериментальных, учеб­
ных целей и для испытания сортов сельскохо­
зяйственных и лесохозяйственных культур.
К указанным выше научным учреждениям 
и организациям другого профиля независимо 
от форм собственности относятся научно-ис­
следовательские институты, конструкторские 
организации, проектно-конструкторские и про­
ектно-технологические институты, научно-тех­
нические центры, комплексные научно-иссле­
довательские и проектно-конструкторские (тех­
нологические) организации, которые в соответ­
ствии с Указом Президента Российской Феде­
рации от 22.12.93 г. № 2270 «О некоторых из­
менениях в налогообложении и во взаимоот­
ношениях бюджетов различных уровней» осво­
бождаются от уплаты земельного налога толь­
ко за землю, используемую для научных и на­
учно-экспериментальных целей;
4) учреждения искусства, кинематографии, 
образования, здравоохранения, финансируе­
мые за счет средств соответствующих бюдже­
тов либо за счет средств профсоюзов (за исклю­
чением курортных учреждений), детские оздо­
ровительные учреждения независимо от источ­
ников финансирования, государственные орга­
ны охраны природы и памятников истории и 
культуры, а также религиозные объединения, 
на земле которых находятся используемые ими 
здания, охраняемые государством как памят­
ники истории, культуры и архитектуры.
Постановлением Совета Министров— Пра­
вительства Российской Федерации от 22.09.93 г. 
№ 943 «О специально уполномоченных государ­
ственных органах Российской Федерации в обла­
сти охраны окружающей природной среды» уста­
новлено, что Министерство охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федера­
ции и его территориальные органы являются спе­
циально уполномоченными государственными 
органами Российской Федерации в области охра­
ны окружающей природной среды и в пределах 
своей компетенции координируют деятельность 
специально уполномоченных государственных ор­
ганов Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды и их территори­
альных органов, осуществляющих эти функции в 
соответствующих сферах управления:
Комитета Российской Федерации по гео­
логии и использованию недр, Комитета Россий­
ской Федерации по земельным ресурсам и зем­
леустройству, Комитета Российской Федера­
ции по рыболовству, Федеральной службы гео­
дезии и картографии России, Федеральной 
службы лесного хозяйства России, Федераль­
ной службы России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Комитета 
Российской Федерации по водному хозяйству.
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 1996 г. № 457 «О специ­
ально уполномоченных государственных органах 
по охране, контролю и регулированию исполь­
зования объектов животного мира и среды их 
обитания» установлено, что специально уполно­
моченными государственными органами по ох­
ране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания в 
Российской Федерации являются Министерство 
охраны окружающей среды и природных ресур­
сов Российской Федерации, Министерство сель­
ского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации, Комитет Российской Федерации по 
рыболовству, Федеральная служба лесного хозяй­
ства России и их территориальные органы;
10) высшие учебные заведения, научно-ис­
следовательские учреждения, предприятия и 
организации Российской академии наук, Рос­
сийской академии медицинских наук, Российс­
кой академии сельскохозяйственных наук, Рос­
сийской академии образования, Российской 
академии архитектуры и строительных наук;
Государственные научные центры, а также 
высшие учебные заведения и научно-исследова­
тельские учреждения министерств и ведомств 
Российской Федерации по перечню, утверждае­
мому Правительством Российской Федерации;
14) предприятия, научные организации и на­
учно-исследовательские учреждения за земельные 
участки, непосредственно используемые для хра­
нения материальных ценностей, заложенных в 
мобилизационный резерв Российской Федерации.
